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Таким образом, выполненные исследования позволяют сде­
лать вывод о том, что при пропитке березового шпона водны­
ми растворами антипиренов для достижения значительного 
поглощения солей из исследованных методов предпочтительнее 
применять метод избыточного давления. Однако, как показали 
микроскопические исследования, при этом методе пропитки 
разрушаются клеточные стенки древесины, что приводи! к сни­
жению механических показателей готовой продукции, в част -  
ности фанеры.
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УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ И 
СЛОИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОТРЫВ ПО СЛОЯМ
При оценке качества склеивания слоистых древесных ма­
териалов и плит важной характеристикой является предел 
прочности при растяжении между слоями. Нами предложен
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ускоренный метод определения этой характеристики. Для это­
го сверлами для кольцевого сверления на плоских образцах 
были сделаны две концентрические канавки с противоположных 
сторон глубиной 2 /3  толщины, шириной 2 мм и диаметрами 
D  = 3 0  мм и d  = 2 0  мм. Для центровки концентричес­
ких канавок сверлится отверстие диаметром 4 мм. Изготов­
ление и испытание образцов проводились на гидравлической 
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D -  внутренний диаметр
концентрической канав­
ки большой окружности, 




на предел прочности при 
растяжении по среднему слою 
по видам подготовки образцов, 
АЛ а, составили: в сухом сос­
тоянии -  1 ,4 ; после вымачи­
вания в течение 2 4  ч -0 ,64 -, 
-  0 ,5 8 .
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Удобство и быстрота данного метода позволяют рекомендо­
вать его для определения качества склеивания слоистых дре­
весных материалов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ВЯЖУЩЕГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Качество древесно-цементных материалов существенно за­
висит от исходных характеристик их составляющих, основны­
ми из которых являются минеральное' вяжущее и органичес -  
кий заполнитель. Наличие в стружке экстрактивных веществ 
древесины (ЭВД) отрицательно влияет на схватывание тради­
ционного вяжущего -  портландцемента.
В данной экспериментальной работе была поставлена зада­
ча выявить влияние ЭВД на известково-хлоркальциевое вя -  
жущее (ИХКВ) и, варьируя количественные соотношения ком­
понентов, найти составы цементностружечных плит (ЦСП),ка­
чество которых удовлетворяет требованиям ГОСТ 2 6 8 1 6 -8 6  
"Плиты цементностружечные. Технические условия" [ l ]  .
Зависимости изменения физико-механических характеристик 
материала от варьируемых факторов строились в виде эмпири­
ческих математических моделей в форме полинома. Предпола­
галась возмюжность аппроксимации полиномами второго порядка
где V  -  численные оценки коэффициентов;
П -  количество варьируемых переменных;
^ -  номер выходной характеристики.
Такое предположение было сделано на основе анализа литера­
туры по математическому моделированию физико-механических
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